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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 651/60. A propuesta
del Vicario General Castrense, se dispone que el Te
niente Vicario de primera D. "r Fernández Díaz
cese de Teniente Vicario del Departamento Marítimo
de Cartagena y se le nombra Teniente Vicario de la
jurisdicción Central y de la Flota.
s
Madrid, 18 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe de la Ju
risdicción Central, excelentísimo y reverendísimo
señor Arzobispo de Sión, Vicario General Castren
se ; excelentísimas señores Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Generales. jefes Svperior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos e In
terventor Central de Marina.
Sres. . . .
Orden Ministerial núm. 652/60. Se dispone
cese en sus actuales destinos y pase a ocupar el que
al frente de cada uno se indica el personal del Cuer
po jurídico que a continuación se relaciona :
Capitán Auditor D. Rafael Merita Monteagudo.—
Plana Mayor de la Tercera División de la Flota.
Teniente Auditor D. Jaime Martínez Monche.—
Auditoría del Departamento Marítimo de Cádiz, una
vez sea relevado en su actual destino.
Madrid, 16 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Situaciones.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 653/60. Se dispone
que el Comandante de Máquinas, Ingeniero Naval de
la Armada, D. Angel Duarte Sánchez dedique sus fu
turas actividades en 1a Marina al ejercicio pleno y ex
clusivo de sus conocimientos, quedando, a todos los
efectos, comptendido en los artículos 1.° y 2.° de la
Ley de 17 de julio de 1956 (D. O. núm. 160) y de
más disposiciones complementarias.
Madrid, 16 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . 1
Retiros.
Orden Ministerial núm. 654/60. Conforme a
lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de 1953 (DIA
RIO OFICIAL núm. 263), se dispone que el Capellán
primero D. Miguel Alonso Santiagó pase a la ,situa
ción de "retirado", con el empleo de Capellán Mayor,
el día 23 de mayo de 1960, fecha en que cumple la
edad reglamentaria para ello.
Queda pendiente del señalamiento por el Consejo
Supremo de justicia Militar del haber pasivo que le
corresponda.
Madrid, 16 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de- Canarias, Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal y Generales jefes Superior de Contabili
dad y Ordenador Central de Pagos e Intei-ventor
Central de Marina.
1
Escalas de Complemento.
Prácticas reglamentariai
Sres. . .
Orden Ministerial núm. 655/60. Se dispone
que el Teniente Auditor de la Escala de Complemento
del Cuerpo Turídico de la Armada D. Carlos Fernán
dez-Arias Shelly efectúe, a las órdenes del Almirante
Tefe de la Jurisdicción Central, el tercero y último
período de p".rácticas establecidas en el artículo 31 del
vigente Reglamento para la formación de las Esca
las de Complemento de la Armada, rectificado por
Ordenes Ministeriales_ dé 30 de noviembre de 1946
-y 28 de -febrero de 1950 (D. O. núms. 267 y 54,
respectivamente), en el defino comprendido desde
1 de marzo a 1 de julio actual.
Madrid, 16 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 656/60 (D). En vir
tud de expediente incoado" al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se_ dispone que el Condestable pri
mero D. José Núñez Téllez desempeñe el cargo de
Ayudante Instructor del curso de Apuntadores que
se viene efectuando a bordo del crucero Galicia, a
partir del 7 de enero pasado y hasta- el 7 de abril
próximo.
Madrid, 16 de febrero de 1960.
ABARZUZA
ExcmQs. Sres.
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Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 657/60. Como re
sultado de expediente incoado al efecto, y por reunir
las condiciones determinadas en el artículo 22 del
vigente Reglamento de la Maestranza de la Armada,
modificado por la Orden Ministerial de 28 de enero
de 1948 (D. O. núm. 26), se promueve a la catego
ría de Capataz primero (Maquinaria) al Capataz se
gundo del mismo oficio D. José Gómez Manzano, con
la antiga-edad de 30 de diciembre de 1959 y efectos
administrativos a partir de la revista de 1 de enero
siguiente, confirmándosele en su actual destino de la
Escuela de Submarinos (Departamento Marítimo de
Cartagena).
Madrid, 16 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General de/ Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servi
cio de Personal y General jefe Superior dé Conta
bilidad.
e
Noiiibramientos.
Orden Ministerial núm,. 658/60. Como re
solución del examen-concurso convocado por la
Orden Ministerial número 2.606, de 3 de septiem
bre de 1959 (D. O. 'núm. 203), se promueve a
Operario de primera (Mecánico-Conductor) al de
la misma categoría, de Oficio Mecánico-Ajustador,
D. Francisco Sánchez Gálvez, con la antigüedad
de 21 del enero de 1960, Confirmándosele en su ac
tual destino del Parque de Automovilismo núme
ro 5 (Baleares).
Madrid, 16 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base
'Naval de Baleares, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Licencias 'coloniales.
y
Orden Ministerial núm. 659/60. Por encon
trarse comprendido el Auxi,liar Administrativo de
tercera de la Maestranza de la Armada D. JoséLuis López Lima en los preceptos del Decretode la Presidencia del Gobierno, de fecha 11 de noviembre de 1955 (B. O. del Estado núm. 325), se leconceden cuatro meses de licencia colonial, quedisfrutará en Cádiz, percibiendo sus haberes porla Habilitación de la *Coman(lancia Militar de Ma
rina del Sahara Español en la forma que previene
el apartado d) de la Orden Ministerial de 31 de
diciembre de 1948 (D. O. núm. 24 de 1949).
Madrid, 16 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Personal Varío.
Contratación de personal civil.
Orden Ministerial núm. 660/60. — A propuesta
del Presidente de la junta Central de la Institu
ción Benéfica para Huérfanos del Cuerpo de Sub
oficiales de la Armada, y en virtud de expediente
incoado al efecto, se dispone sea novado el con
trato del Maestro de Primera Enseñanza D. José
Luis Pedreño García, que presta sus servicios en
la Escuela de Huérfanos de "Suboficiales del De
partamento Marítimo de Cartagena, en el sentido
de que pase a pdrcibir la remuneración mensual
de mil quinientas setenta y cuatro pesetas con
cincuenta y dos céntimos (1.574,52) en concepto
de gratificación, por ser funcionario público y es
tar, por tanto, comprendido en la Orden Ministe
rial de 12 de diciembre de 1951 (D. O. núme
ro 285).-
También deberá percibir el 5 por 100 de aumen
tos por cada tres arios de servicios, de conformi
dad con lo dispuesto en la 0£den Ministerial de
17 de septiembre de 1958 (D. O. núm. 214).
Madrid, 16 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Personal civil contratado. Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 661/60. — Accediendo
a lo solicitado por el- Peón Ordinario Francisco
González Ruiz, contratado por Orden Ministerial
Comunicada número 41/59, de 27 de enero de 1959,
para prestar sus servicios en el Parque de Automovilismo número 1, se le concede la excedencia
voluntaria con arreglo a lo dispuesto en los artícu
los 44 y 45 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decretode 29 de febrero de 1958 (D..0. núm. 58).
Madrid, 16 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
ABARZUZA
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables 1) aumentos- de sueldo
al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 662/60 (D). De con
formidad con lo propuesto por la jefatura Supe
rior de Con-tabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de 18 de diciembre de 1950 (D. O. nú
mero 288), Orden Ministerial de 28 del mismo mese
y año (D. G. núm. 1 de 1951) y disposiciones
complementarias, he reSuelto conceder al perso
nal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables y aumentos de sueldo en
el número, cuantía anual y fecha de su abono que
se indican nominalm'ente en la misma; practicán
dose las liquidaciones que procedan por lo que
afecta a las cantidades que a partir de dichas fe
chas se hubiesen satisfecho a los interesados por
anteriores concesiones.
Los trienios y aumentos de sueldo que corres
pondan a ejercicios anteriores se reclamarán con
cargo al Presupuesto vigente, a tenoi. de la Orden
Ministerial de 24 de abril de -1958 (D. O. núme
ro 94), formulándose las oportunas liquidaciones
de ejercicios cerrados para los abonos que pro
cedan, si excediesen del período de tiempo que
señala dicha disposición legal.
Madrid, 17 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
RELACIÓN DE REFERENCIA.
•
_AL
Empleos o clases.
Cap. de Fragata. ..
Alf. de 1■Tavío (a)
Cap. Navío (E. T.)
Cap. Navío (E. T.)
Cap. C. (E. T.) (m)
Alf. N. (E. T.)' (a)
Grabador 3.a clase
Jefe asimilado a Ca
pitán de Corbeta
Cte. I.' M. (E. A.)
Cte. I.a 1a (E A.)
Cte. ja M.' (.E C.)
Cap. La M.' (E. A.)
Cap. II" ja (E. A.)
Tte. La MY (E. A.)
Tte. I.' M.' (E.A.)
Cap. M. (rsva.)
Cap. I.' M.' (rsva.)
Coronel Auditor. ..
Tte. Col". Auditor.
Tte. Cor.- Auditor .
Comandante Auditor
Cómandante Auditor
Capitán Auditor.
Capitán Auditor.
Capitán Auditor.
Capitán Auditor.
Capitán Auditor.
Capitán Auditor. ..
• Mayor 1.a If.a M.
Mayor 2.a
Mayor 2.a
Mayor 2.a
Mayor 2.a
Músico de
Músico de
Músico de
Músico de
Músico de
Músico de
Músico de
Músico de
Músico de
If.a M.a
If.'
If.' M.
If.a M.P
i
2.a..
2.a..
2.a..
2.a..
2.a..
2.a..
2.a..
2.a..
••
.1
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Castañeda y Barca (1) .. .. .. • •
D. Francisco Martín López. : .. .. .. ..
Sr. D. José Garnica Pombo.. .. .. .. .. ..
Sr. D. José Luis de la Guardia y Pascual del
Pobil.. . . .. . . .. .. .. . • .. .. .. .. ..
D. Amador Rodríguez López .. .. .. .. ..
D. Cayetano Rornán Andrade •-• . 1 .. .. .. ..
D. Antonio Delgado Cantos .. .. .. .. ..
D. Gregorio Asteinza Larraondo (2) .. . • • •
D. José Manuel Medina Marco.. • .. .. ..
-D. Luis Ferraro Jiménez .. .. .. • .. ..
D. Alfredo Podo Armario.. .. .. .. ..
D. Juan Azcárate Rodríguez .. .. .. . • .. ..
D. Isidro Barseló Calvo (3) .. .4 .. O. ..
D. Juan Gutiérrez Almansa.. .. .. .. .. ..
D., Lucas Morales Díaz .. .. .. 4« ee e• e•
D. Cándido Rodríguez Alonso (4)... .. . • • •
D. Antonio Acosta Suárez , (5) ,. .. .. . ▪ . •
Ilmo. Sr. D. Francisco Muñoz-Delgado Doggio.
D. José Luis Azcárraga y Bustamante.. .. ..
D. Amancio Landín Carrasco.. . . . • .. .. ..
D. Salvador de la Lama Navarro.. .. • ..
D. Ildefonso Couceiro Tovar.. . . . • ..
49. José Duret Abeleira.. .. .. . . • • • • • • • •
D. Fernando- Muñiz Lledó (6) .. .. .. . . ..
D. José Francisco de --Qúe-rol Lombardero (7).
D. Isidoro Valverde Alvarez . . . . .. .. •
D. Juan Antonio Pastor Rivas .. .. .. .. ..
D. Antonio Bresca Fernández .. .. •. .. ..
D. Isaac González Vicente . . .. .. .. *e Oe
D. .Manuel Escobar Ruiz. . . . .. .. O. 4. e
D. Antonio Segundo Andrade . . •• dé We O*
D. Juan Montilla Bernal. . . . • • • • • • • •
D. José Rojewo Cueto.. . : .. .. .. O* 40
D. Ricardo García Cerda • . .. e* 4*
D.. Maximino García' Alvarez .. .. .. *o we é.
.13. Francisco Florido Tenllado.. .. .. ..
D. José Sausor Carrascosa.. ! ..,. • • • • •
D: Francisco Silvestre Montes .. .. .. ..
D. Guillermo López VázqueZ.. ..
D. José Camacho Vizcaíno.. . • e. 4. .. .0
D, Miguel García Berna. . .. .. . . , • . .
D. Daniel Insúa Parejo.. .. .. 9. .. 00 .4
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
9.000
10.000
13.000
13.00íi
12.000
10.009
3.000
8.000
7.000
7.000
10.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000•
7.000
7.000
6.000
6.000
6.000
4.000
4.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
5.000
6.000
2.000
2.000
2.000
2:000
2.000
2.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede.
la
Fecha en que debe
Comenzar el abono.
.
-
-
9 trienios. .. OeIP1 marzo 1960
'
.
:
10 trienios. .. . .. 1 marzo 1960
13 trienios. ._. • . . . 1 marzo 1960
. .. 1 marzo 196013 trienios. .
12 trienios . . . 1
.
. . marzo 1960
10 trienios., .. .. • • 1 marzo 1960
1960,
..
.. • • 1• marzo3 trienios.
8 trienios. . . . . *0 r junio 1959
7 trienios. •d • . .. 1 marzo 1960
7 trienios. .. .. . .1 marzo 1960
10 trienios. .. . .. .1 marzo 1960
7 trienios. .. ... .1 1960marzo
1960
'
7 trienios. .. .. .. 1 marzo
7 trienios. .. . marzo
1960
,
. .. 17 trienios. .. . marzo
. .. 1 1960
7 trienios. .. • . 1 marzo
1960
'
7 trienios. .. 1 marzo
1960
7 trienios. .. •...1
6 trienios. .. ..
enero
.. ..
• • 1febrero.. . 1 febrero 19606 trienios. * . . 1.6 trienios. febrero 1960
4 trienios. .4 •• 1 febrero 1960
4 trienios. •• •.. •. 1 febrero 1960
3 trienios. •• ... 1
•• ••
febrero 1960.
2 trienios.
.
. . 1 febrero 1960
2 trienios . ,.
•
• • 1 febrero 1960
2 trienios. . .
.
. . 1 febrero 1960
2 trienio& . .
•
7 trienios. . . .•
• • 1 febrero 1960
1
..
marzo 1960
7 trienios. .. •• 1 marzo
7 trienios. . . •• 1 marzo
1960
1960
.
7 trienios. •• •• 1 marzo
.7 trienios. •• •• 1
5 triebios. .• •• • • 1 1960
marzo 1960
marzo
1960
6 trienios. . . abril.1
2 trienios. .. .• • 1
\
1960
2 "trienios. .. .. • • 1
.
. 1
abril 1960
2 trienios •• abril 1960
2 rienios. • .. .. • abril 1960• 1
2 trienios abril 1960
.
••
1
abril 1960
2 trienios' . 1
2 trienios. .. ... .. 1
abril
abril
•,•
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Empleos o clases.
•
Músico de 3.a..
Músico de 3.a.. .
Músico de 3.a.. ..
Brig. Mtro. Banda
• Mtro. 1.a Mstza.
Operario 1.a Mstza
Operario 1.a Mstza
Operario 1.a Mstza
Operario 1.a Mstza
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
-- Operario
(:1)perario
Operario
Aux. Ad. 1.a Mstza.
AUX. Ad. 1.a Mstza,
A.ux. Ad. 2.a Mstza
Aux. Ad. 2.a Mstza
Aux. Ad. 2.a MStza
Aux. Ad. 2.a Mstza
Aux. Ad. 2.a •Mstzá
Obrero 2,a Mstza..
Obrero 2,a Mstza.
Obrero s 2•a Mstza.
Obrero 2•a Mstz,a..
Peón Maestranza..
1.a Mstza
1.a Mstza
2.a Mstza
2.1 ,Mstza
2•a Mstza
2•a Mstza
2.a Mstza
2.a Istza
Aux. 1.9 CASTA..
• 'Vitro:. 2.° CASTA
Mtro. 2.° CASTA
Operario de 1.a. •
Operario de 1.a.
•
Operario de 1.a. .
Operario de 1.a.
-Operario de 1.a.
Operario de.
Operario de
Operario, de
Operario de
Operario de
Operario de
Aux. Ad 1.a
'Aux. Ad, 1.a
Aux. Ad
Aux. Ad 1.a
Aux. Ad. 1.a
Aux. Ad. 1.a
ux. Ad 1.a
Aux. Ad: 2.n
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. la
Aux. Ad. 2.n
Aux. Ad. 2.11
Aux. Ad.. an
Aux. Ad. 2.11
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. in
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. in
Awx. Ad. 2:a
Aux. Ad. 2.a
A.ux. Ad. 2.n
Aux . Ad. 9.1
Aux. Ad. 2.a
Aux, • Ad. 2.a
1.a. ..
2.a. ...
2.a. ..
2.n. .
..
2.a. ..
Mstza
Mstza
Mstza
Mstza
Mstza
Mstza
Mstza
Mstza
Mstza
Mstza
Mstza
Mstza
Mstza
Mstza
Mstza
Mstza
Mstza
Iffitza
Mstza
Mstza
M.stz
Mstza
Mstza
Mstza
Mstza.
NOMBRES Y APELÚDOS
José \l'anejos Martínez .
Salvador Royo Pérez ..
Agapito Vilariño Mosquera • •. • •
D.*Eduardo Prats Morales ..
D. Manuel Hidalgo Romero. .
D. Enrique Alonso, Hervía . .
a Ginés García Bernal ..
D. Manuel Hebenleiter García.
D. José Pena López . . e, **
• • •
•• ••
. . e • •• ••
••
••
D. Juan Rodríguez López . . . • .. .. • .. •
D. Francisco Ruiz Cifre.. ..
D. Francisco Cañavate Secolí • .. .. •
D. Alfonso Carrelero Nayarro..
D. Alfonso Fernández Santamaría .. • • •
D. Andrés García Durán .. . • ..
'
I). Juan Guiance González . .
D. Joaquín Mercader López ..
D Guillermo Adrover García .
D. Rogelio Alonso Freire . • ..
Dofía María Dolores Gómez 'López . • .. .. •
Isolino Limens Iglesias.. ..
D. Pedro. Macías Macías •-• • ..
D. Ginés Reñasco Ros .. *e ••
D. Francisco Sandoval Baeza
D. Rafael :Gallegos Alvarez .• *4
D. Antonio García _ Benavente..
D. Fidel López Porras ..
D. Camilo Pazos Nartallo..
Manuel Castañeda Fernández ..
D. Manuel Brage Martínez ..
D. Maximiliano Criado Sánchez ..
D. Esteban Roig Civit .
D. Sebastián Bolaños Cepero..
D. José Caudón Muñoz
D. Arturo Cunha - Pablo. .
D. José Domínguez Lebrón ..
D. Antonio González Sán.chez
•• •• ••
••
•
• • •
••
• •• •• •• •• ••
• •• •• •• ••
••
D. Calixto Sanz Blanco.. .. • ..
D. José Cegarra Serna... . . • .
D. Fernando Hermida Cons • ..
D. Fernando Paredes Sarábia • .. .. •
D. Luis Utrilla Bermejo.. . .
1). Fermín 'Vela Hérrera
< • •
D. Raúl Buján García .. • .. .. •
D. Nicolás Camoyano Fossi
Doña María 'del Pilar Cruz Hernández..
D. José Fernández Uygorri. . .. • ..
thDoña Julia Garay Quintas ..
I). Juan Montero Ruiz . .. • .. .. •
D. Cristóbal Ramírez Núñez. .. • .. .
D. Emilio Vacariza Cagiga . . . . . . • • .
Doña Maríá. Esperanza Barranco Baño . • ..
D. Sebastián .Baiuzá Massanet
D. Miguel Beltrán Llomart .
Doña Benita Caro Martínez ..
Doña Manuela Con Roca
Doña Elena Díaz Calderón . . . .
Doilá Juana Díaz del Río Rodríguez ...
Doña Catalina Mercedes Díaz Santé..
D. Antonio Domínguez Ortiz. .
Doña Concepción Gener Cuadrado..
D. José Leal Veiga . . . .
D. Guillermo Leira Evia
D. Juan Lizana Noguera .. . . • .. .. •
Doña Isabel Martínez Iglesias ..
Doíjá Matilde Medina Crespo..
Doña Carmen Morante Saricho.
Doña,María Concepción Muñoz Jofre
•• •
••
• •
• • •• ••
•• ••
•• • • .• •
••
••••• • ••
•• ••
• • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
3.000
1.000
• 1.000
8.000
10.0010
11.000
3.000
3.000
- 7.704
6.000
3.000
3.000
3.000
6 000
64.000
6 000
3.000
7.000
9.000
5.000
6.000
12.000
5.000
4.000
.4.000
2.000
10.000
8.000
7.600
10.000
7 000
7:000
5.000
5.000
5.000•
1.000
8.700
6.000
1.000
5.000
3.000
1.000
1.000
7.000
13:000
7.000
11.000
7.000
7.000
10.000
3.000
4 000
3.000 -
3.000
5.000
4.000
5.000
5.000
5.000
• 6.000
4.000
3.000
.3.000
3.000'
5.000
5.000
- 4.000
5.000
Concepto
por el que
se le concede.
-
3 trienios. .. . .
1 trienio..
1 trienio.. .. . • • •
8 trienios.
10 trienios. 4*
11 trienios. .
3 trienios.
3 trienios. .. .
1 trienio de 700
7 trienios de LOC(
6 trienios.
3 trienios. .. •
trienios.
3 trienios.
6 trienios. . • .
6 trienios. • • •
6 trienios. p.
3 trienios.
7 trienios.
9 trienios. .. •
5 trienios;
6 -trienios.
12 trienios. . • ,• • ..
5 trienios. .. •
4 trienios. .. •
4 trienios.
2 trienio3. .. •
10 trienios. .
8 trienios. .. .. •
1 trienió de
7' trienios de
10 -trienios.
7 trienios.
7 trienios. .
5 trienios.
. 5 trienios.
5 trienios.
1 trienio. ..
1. trienio- de
8 trienios de
6 trienios:
1 trienio.
5 trienios.
3 trienios.
1 trienio.
trienio.
.7 trienios.
13 trienios.
.7. trienios.
1,1 trienio.
7 trienios.
7 trienios,.
10 trienios.
3 trienios.
4 trienios.
3 trienios.
-3 trienios. .
5 trienios. •
4 trienios.
"
5 trienios. ••
• 5 trienios.
5 trienios.
6 trienios.
4 trienios.
3 trienios. ••
3 trienios. ••
3 trienios.
-5 trieniós. ••
5 trienios. S.
4 trienios.
5 trienios.
••
••
•
••
•••
600y
1.00
••
•
•
• 'a •
709
1.00
•• •
9
• •7•
• •
•• ••
••
••
• •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
abril
abril
abril
abril
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
enero
enero
enero
enero
enero
enero
mayo
•
agosto
enero
marzo
enero
enero
julio ,
diciembre
enero
agosto
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
-
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
.1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
19d0
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1966
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1959
1959
1960
1959
1960
1960
1959
1958
1960
1959
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
-1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
• 1960
1960
1960
1960
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Empleos o clases.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
_Aux.
Aux.
!;1x.
Aux.
Atix.
Aux.
Aux.
A•ux.
Aux.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
2.1 Mstza
2.1 stza
2.1 Mstza
2.1 Mstza
2. Mstza
221 Mstza
3.a Mstza.
3.a Mstza
3.a Mstza
3.a MStza
3.3 Mstza
M stza
3.a Mstza.
3.a Mstza.
la- Mstza
3.a Mstza
3•a Mstza
3.a Mstza
Aux. Ad. la Mstza
Aux. Ad. 3.a Mstza
Aux. .Ad. :la Mstza,
Aux.. Ad. 3.a Mstza.
Aux. Ad. 3.a Mstza
Aux. Ad. 3.a Mstza
Aux. Ad. 3.a Mstza
Encargado Mstza. • •
Encargado Mstza.
Encargado Mstza.
Obrero 1.a Mstza.
Obrero 1.a -Mstza.
Obrero La Mstza. • •
Obrero 1.a Mstza.
.0breVo 1.a Mstz.. • •
Obrero 1.a Mstza.
Obrero 1.a Mstza.
Obrero 1.a Mstza. • •
Obrero 1.a Mstza.
Obrero 1.a Mstza.
Obrero 1.a MstZa. • •
Obrero 1.a .Mstza. • •
Obrero 1.a Mstza. • •
Obsrero 1.a -Mstza.
Obrero 1.a Mstza. • •
Obréro 1a Mstza.
Obrero 1.a Mstza. • •
Obrero 1.a Mstza.
Obrero 1.a Mstza.
Obrero 1.a Mstza.
Obiero 1.a Mstza.
Obrero 1.a -_\/Istza.
Obrero 1.3 Mstza.
Obrero 1.a Mstza.
Obrero 1.a Mstza.
Obrero 1.a Mstza.
Obrero 2.a Mstza. • •
Obrero 2.a Iistza.
Obrero 2.a IVIstza..
Obrero 2•a Mstza. • •
Obrero 2.a Mstza.
)brero 2.a Mstza. • •
Obrero ZaMstza. . •
Jhrero 2.a lkiistza. • •
Obrero 2.a Vstza.
Obrero 2.a Mstza.
Obrero 2.a Iístza.
9brero 2a Mstza. • •
Obrero 2.a Mstza.
z )brero 2.a Mstza.
Obrero 2.a Mstza.
Obrero 2.a lstza.
a• •
_NOMBRES Y APELLIDOS
Doña María Pereda Torres-Quevedo.. • • •
Doña Asunción Polo López.
4
•• • . • • • • • •
D -Manuel Rivera Barral.. .. • ..
D. Pedro Rodríguez Faraldo.. . • . • •
D. José Romero Martínez.. .. • • • • •
Doña Adelina Sancha García..
• • . • . • •
.Doña Carmen Ag-uilar Fando.. • • .
D. Juan Arbona Noguera.. ..
Doña Mercedes Bosch García.. • . •
Doña María Br'uquetas Llopis • •
D. Juan María Fernández Martínez .. • • • •
D. Enrique García Marín... ...• .
D. Julio Labisbal 1\-Iontero..
D. Juan Mayol Arbona • • • • • • •
D. Federico Navarro García.. .. . • • • • . •
D. José María Nogueira
D. Jaime Núñez
Doña M a 1-1 a Encarnación Pintado García
Reyna .. • • •
D. Pedro Pita Sueiras •• 4* *S
Doil.a María Carmen Quiñones García..
D. Andrés Recober Ibáñez...
Doña María Carmen Sánchez de Neyra Mine
D. Carlos --Segura Aguiló..
D. Mateo Terrés Cabiré.. . • ..
D. Pedro Tous Ferretjáns.. . • •
D. Eugenio Veloso Lage..
D. José Mazorro Sánchez.. . • • • •
D. Francisco Pérez Bernárdez • • • • •
D. José --.\laría Abellán Sánchez. . • • •
Antonio Aguilera Moreno. • • • • • • • • • •
Angel Alonso' del Río.. . • • .. . . •
.juan Arce Siaba.. . • • • • • • • • • • • • •
.Fesús Arnoso Soto..
Ricardo Cachaza Allegue.. • • • • • • •
Ramón Caselas• Castro.. .
. •
Juan- Cayuela. Soto.. .. • • • • •
Antonio Cortés Garrido..
Luis Darning-uez Pecci
-Angel Fraga López.. • • • • •
Manuel García.,Fraga. • • • • • •
Juan Gómez García.. • .
Agustín Martínez Vázquez
Luis Giiimil Castro..
.. • • •
José Lage Ramos.. ..
Jesús López Canesa..
Fernando López Galán .. • . .
Félix Manchado Melgar.
Francisco Olmo Cabrera..
Francisco Pena Teijeiro..
José Pinto Ruiz.. • . • • • •
Eleuterio Rodríguez Jiménez ..
Juan 'Manuel Rodríguez Pagáll
Antonio Samper Pérez .. • •
Valeriano Vázquez Rodríguez.
José Camacho Raya.. • . • • . •
Antonio. Díaz Novoa.. • •
José Manuel Gondar Prol:. . • • • ., • •
Daniel González- Novoa..• • • •
„
Fernando Heras Malnero.. • ..
José Martínez Gris ..
.José Manuel Navarro Bernal (8) .. • • • • • •
Francisco Pineda Toledano.. . :
Nicolás Rico Vázquez .. • • • . .
Ramón Ríos Saavedrá.. • • • • • • • • • •
Emilio Salas Montilla.. • • • • •
.Juan Sánchez Domínguez .. .. • • ..
Bruno Sampedro Alvarez . • • • . •
Mariano Seilo Rivera. • • . • •
Marcelino Sixto Mascaró.. • • • •
Avelino Soto Rivera.. .. • • • • •.• • • • •
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.000
6 000
3.000
3..000
6.000
7.000
4.000 •
3.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
-3.000
3.000
3 00G
4.000
3.000
4.000
3.000
6 000
3í00
.3.000
3.000
5.000
5.000
5 000
5:000
.000
5 000
5,000
5.000
•5.000
5.000
5.000
•
5.000
5 000
-5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-
- 7.000
5.000
•
5.000
5.000
5.000
5.000-
5.000
2.000
1.000
• 5.000
5.000
5.000
1.000
5.000
5.000
5.000
5.000
1.000
'5.000
, 5.000
2.000
5.0010
6.000
5 000
5.000
5.000
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe I
comenzar el abono.
6 trienios. .. 1
6 trienios. . 1
3 trienios. .. .. . 1
3 trienios. .. .. . 1
6 trienios. .. .. 1
,7 trienios. .. .. . 1
4 trienios. . .. 1
3 trienios. .. . 1
.4 trienios. .. . .. 1
4 trienios. • • 1
3 trienios. . .. 1
3 trienios. .. . . 1
3 trienios, . . 1
3 trienios • . 1
3 trienio-; . .,1.
3 tr'.enios. . . • •1.
3 trienios. ... . 1
4 trieniós. • • 1
3 trienios. . . . 1
4 trienios. .. .. 1
3 trienios. . . 1
6 trienios. • • .. . 1
•3 trienios. • •.. • . 1
-__
3 trienios. .. .. .. 1
3 trienios. .. .. .. 1
5 trienios. .. .. . 1
5 trienios. . . . 1
5 trienios. .. .. . 1
5 trienios. .. .. . 1
5 trienios. . .. .. 1
5 trienios. • • 1
5 trienios. • • 1.. ..
5 trienios. .. .. 1
5 -trienios. • • 1
5 trienios. • .. • • 1
5 trieniO;. ...,, .• .. 1
5" trier(iOs • • . • 1
5 trienios. .. .. . 1
5 trienios. . .. 1
' 5 trienios. .. 1
5 trienios. . .. 1
5 trienios. • • .. .. 1
5 trienios. • • .. 1
5 trienios. • . 1.. ..
7 trienios. .. ••• .. 1
5 trienios. .. .. .. 1
5 trienios. . .. .. 1
5 trienioS. • • .. .. 1
5 trienios. .. .. 1
5 trienios. • • • . 1
5 trienios-. .. .. .. 1
2
'
trienios. 1.. ..
1 trienio. • • .... 1
5 trienios. .. .. 1
5 trienios. .. .. 1
•5 trienios. .... .. 1
1, trienio. .
,
1
5 trienios. .... . 1
5 trienios. . • • • 1
5 trienios:' .. .. . 1
5 trienios. . • .. 1.
1" trienio. • • 1
5 trienios. .. .. .. 1
5 trienios. •. .. • • 1
2 trienios. .. .. . 1
5 trienios. .. .. . 1
6 trienios. .. 1
5 trienios.
.. ..
1
5 trienios. • • • 1
5 trienios. .. .. .. 1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
-enero
enero
enero
enero
,
enero
febrero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
-enero
enero
enero .
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
- enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
septiembre
enero
enero
enero
septiembre
enero
enero
enero
abril
mayo
enero
enero
enero
'
enero
febrero
enero
enero
enero
1960
1960
1960
1960
1969
1960
1960
1960
1960
1960
1.960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
;.960
1960
1960
1960
1960
190)
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
.1960
1960
1960
1960
1960
1959
1960
1960
1960
1958
1960
1960
1960
1959
1959
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
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Empleos o clases.
Obrero 2.a Mstza.
Peón, Maestranza..
Peón
• Maestranza. •
Peón Maestranza..
Maestro 2.° Mstza
Operario 1,a Mstza
Operario. 1," Mstza
Aux. Ad. 1.a Mstza-.,
Aux. Ad. 1.a Mstza
Aux. Ad.-2." Mstza
Aux. Ad. -2.a,Mstza
Aux. Ad. 2.a Mstza,
Aux. Ad. 2.a ,Mstza.
Aux, Ad. 2." Mstza
Aux. Ad. 2.a Mstza.
Aiix. Ad, 3.a Mstza
Encargado' Mstza.
Obrero 1.a Mstza. .
Obrero 2.a Mstza, .
Obrero 2. 1Mstza,
Obrero 2.a Mstza .
Tte. Navío (m).
Cartógrafo ta (f) .
Oficial 2.a CASTA.,
NOMBRES Y APELLIDOS
Juan Vila Corral.. .. • • .. .. •
Julián de la Llana Rivero. • • •
Manuel Mora Manga.. .. • • • • • • •
sClaudio Tardido García.. ..
D. Marcelino Dopico Vázquez.. ,. • • •
D. José Luis Ramos Castro.. ..
D. Fernando Villajos Nevado..
D. Félix de Aldecoa Trespaderne.. •
D. Melchor Amate Hernández.. ..
D, Luis de Cal Mac Mahón..
Doña María de los Angeles -Córdoba del
Doña María Luisa Fontenla Ferráladiz..
D. Manuel Pinillo Antolín..
Doña María del Carmen Ristori Manzanares
Doña Francisca Uruiíuela Murcia..
Doña 'Mercedes Patiño Martínez..
D. José Causo Geade.. • • • • • • • •
D. Manuel Ponce López.. .. 1 • • ..
Guillermo Herrniela ,López.. O* 00 00 • •
Valeriano Pérez García.. .. .. •
Julio Vailló Rodríguez.. • • • • . .
•• ••.••
. .
Amo.
_Personal ensitúación de "accidentar, "reserva"
"retirado", étc., que presta servicios.
D. JOSé . Fernández de la Iglesia (9) ..
D. Julio Melero Moreno (10) ..
D. Germán Caos Altamirano (11)
•• ••
•• ••
**-1
Cantidad
anual.
Peseta:s..
1.000
11.000
1.000
. 1.000
5.000
3.000
3.000
10.000
10.000
4.000
6.000
7.000
4.000
6.000
6.000
5.000
6 000
7..000
5.000
3.00-0
1.000 -
12.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
-
1 trienio, .. 1 septiembre 1958
11 trienios. . 1enero1enero1 trienio. ..
1 trienio. .. .. • 1 diciembre 1958
5 trienios. .. • 1 febrero 1960-
3 trienios. . . . .. 1 febrero
,
1960
trienios. .. 1 febrero 1960
:o trienos. . • .. 1 febrero 1960•3 .0 trienos. .. .. .. 1 febrero 1960
4 trienios. .. .. .. 1 febrero 1960
f-) trienios. .. ; . .. 1 febrero 1960
4 trienios. 1
19607 trienios. .. 1 febrero
febrero 1960
( trienios. 1 febrero 1960
6 trienics.... .. 1 febrero 1960
5 trienios. .. 1 febrero 1960
6 trienios. . 1 febrero 1960
7 trienios. . ., • 1 • febrero 1960
5 trielios. .. .. . 1 febrero 1960
3- trienios. *0 40 • 1 febrero 1960
1 trienio, . 1
...
mayo 1959
••
••
••
12 trienios.
••
•• • •
. . •4
•• ••
9 trienios. . • • •
OBSERVACIONES
(1) Se le deducen • cinco arios, seis meses y veintidós
días por estar en situación de "supernumerario", desde 1 de
agosto de 1949 a 23 de febrero de 1955, según Orden Mi
nisterial de 9 de juni,1? de 1949 (D. O. núm. -131) y Orden
Ministerial de 23 de febrero de 1955 (D. O. núm. 45).
(2) Se le deducen dos años, ocho meses Sr :cicos días por
estar en situación de "supernumerario'', según Orden Mi
nisterial de 19 de diciembre de 1955 i(D. O. núm. 285) y
Orden Ministerial número 3.599/58, de fecha .26 de diciem
bre de 1958.
(3) Ascendió a Alférez próvisional de Infantería de Ma
rina por Orden Ministerial de 17 de noviembre • de 1937
(B. O. núm. 394). Se le deducen un año, tres meses y once
días por haber causado baja en la Armada por Orden Mi
nisterial de 9 de enero de 1942 (D. O. núm. 9) y haber
•
reingresado en la misma, por Orden Ministerial -de 9 de
febrero de 1943 (D. O. núm. 35).
,(4) Por Orden Ministerial de 17 de noviembre de 1957
(D. 0.-núm. 262) pasó a la situación de "reserva" por Ley
de 17 de julio de 1953 (D. O. del Ejército núm. 161), hecha .
-extensiva a Infantería de Marina- por la de 8 de junio
- de 1957 (D. O. núm. 132).
(5) Ascendió a Alférez de Infantería 6 Marina por Or
den Ministerial de 17 de noviembre
•
de 1937 (D. O. nú
mero ,394). Se le deducen un ario, tres meses, y once días
por haber causado baja en la Armada por. Orden Ministe
rial de 9 de enero' de 1942 (D. O. núm. 9) y haber rein
gresado en la • misma por Ordén Ministerial de 9 de febrero
dé 1943 (D. O. núm. 35). Por Orden Ministerial de 11 de
octubre de 1957 (D. O. núm. 231) pasó a situación de "re-
_
serva", creada por Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. nú
mero 161), hecha extensiva a Infantería de Marina por la
de 8 de junio de 1957 (D. O. núm. 132).
(6) Se le abonan dos arios de Sargento en la Milicia
Naval Universitaria, según Orden Ministerial de 13 de no
viembre de 1948 (D. O. núm. 264).
(7) Se le abonan dos años de Sargento en la Milicia
1 . marzo, - 1960
1 marzo 1957
Naval Universitaria, según Orden Minister'ial de 13 de no
viembre de 1948 (D. O. núm. 264). -
(8) Por existir otro Obrero de segunda con 'el mismo
nombre y apellidos e igual oficio de Conductor, se hace cons
tar que estos beneficios le corresponden al que nació en
9 de enero'de 1923.
(9) Por Orden Ministerial de 28 de julio de 1955
(D. O. núm. 168) pas,6 a. "retirado", siendo movilizado
por Orden Ministerial Coniunicada número 188, de fecha
6 de marzo de 1956, durante • seis meses. Por Orden Mi
nisterial Comunicada de 14 de agosto. de 1956 fue nueva
mente movilizado por otros - seis meses, y por Orden Mi
nisterial Comunicada número 7, de fecha 8 de enero de 1957,
se dispuso_ quedase movilizado.
.
(10) A propuesta del Servicio de Personal, queda sin
efecto la concesión hecha al interesado de 19 trienios a par
tir de 1 de enero último por Orden Ministerial número 165/60
(D. O. núm. 14), por haber fallecido en 30 de diciembre
anterior.
(11) Se le- propone para dichos trienios por hallarse en
situación "accidental" desde el 15 de noviembre de 1955,
según Orden Ministerial Comunicada número 415, de 24 del
mayo de 1956. Esta concesión no tiene efectos de mejora
de haber pasivo.
E
RECOMPENSAS
Cruz del Arito Naval.
Orden Ministerial,núm. 663/60. — A propuesta
del Almirante .Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudilto, y. de conformidad con la junta de Clasificación .y Recoi-n
pensas, vengo en conceder la Cruz del Mérito Na
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val de segunda clase, con distintivo blanco:» al Co
mandante de la Guardia Civil D. Rafael Serrano
Valls.
Madrid, 16 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 664/60. A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y en atención a los
méritos contraídos por el Profesor civil D. Agus
tín Reyes Collado, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.
Madrid, 17 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
M111111~111~1.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
Por aplicación del Decreto de la Presidencia del
Gobierno- de 15 de febrero de 1951 '(Boletin Ofict;a1
del Estado número 53) y Decreto de este Ministerio
de 31 de enerb de 1945 (D. O. número 73), se
• concede la Crélz de primera clase del Mérito Militar,
con distintivo.blanco y pensiones anejas a la misma,
al Oficial y Suboficial que a continuación se rela
cionan :
Comprendidos en el apartado a) del artículo 1.°
Capitán de Infanttría de Marina D. José Aragón
Marín, del Gobierno General de la, -Provincia sdel
Sahara. Cruz sin pensión.
Sarg-ento de Infantería de Marina D. Manuel Ti
noca Rivera, del mismo. Cruz sin pensión.
l‘ladrid, 22 de octubre de 1959.
BARROSO
(Del B. O. del Estado núm. 36, pág. 1.681.) e
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia:el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servi
do conceder las condecoraciones pensionadas que se
indican al .personal de la Armada que figura en la
presente relación. a
PLACAS PENSIONADAS CON 9,600 PESE
TAS ANUALES DESDE 1 DE OCTUBRE DE
1958 EN ADELANTE, CON ARREGLO A LA
LEY DE 26 DE DI(2,IEMBRE DE 1958 (D. a
NUMERO 295), PREVIA DEDVCCION DE
LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA
ANTERIOR PENSION,' DES11E LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Infantería de Marina.
Mayor de primera (Teniente), activo, D. Antonio
García Rodríguez, con antigüedad de 20 de noviem
bree de 1959, a partir dell de diciembre de 1959.
Cursó la docummtación el Ministerio -de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESE
TAS ANUALES DESDE 1 DE OCTUBRE DE
1958 EN ADELANTE, CON ARREGLO A LA
LEY DE. 26 DE DICIEMBRE DE 1958 (D O.
NUMERO 295)
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Juan Galán Cano, con an
tigüedad de 12 de diciembre de 1959, a partir de 1
de enero de 1960. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
• Madrid, 2 de febrero de 1960. •
_BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 34, pág. 509.)
•
EDICTOS
(89)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Libreta de .Navegación
-del inscripto José Manuel VicentQ Vidal,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
, toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo y sin ningún valor dicho documento; incurrien
do en responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 3 de enero de 1960.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Díez instructor, Eloy Rodrí
gueiz Rodríguez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
